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В сучасних умовах постійного прискорення темпів економічних процесів, поширеного застосування 
високих технологій, складності планування та управління соціально-економічними системами, значення 
інноваційної активності посилюється.  
Економічна наука налічує чимало визначень інновацій. Наприклад, за змістом чи внутрішньою 
структурою розрізняють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські та ін. Виокремлюють 
такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні та локальні); параметри життєвого циклу; закономірності 
процесу впровадження. Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначається як кінцевий 
результат інноваційної діяльності, який дістав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, 
впровадженого в галузі техніки, технології, управління, що засноване на використанні досягнень науки і 
передового досвіду. 
Інновація – це певне нововведення являє собою матеріалізований результат, отриманий від вкладення 
капіталу у нову техніку чи технологію, у нові форми організування виробництва, праці, обслуговування і 
управління, включаючи нові форми контролю, обліку, методи планування тощо. 
В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу 
увагу інноваційному розвитку, адже він надає суттєві преваги: покращення фінансового стану, підвищення 
виробничого та кадрового потенціалу, проте з іншого боку вимагає значного витрачання часу та вкладення 
ресурсів з метою забезпечення ефективності інноваційних заходів (табл.1). Відповідно до законодавства 
інвестиції спрямовані на відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів, 
здійснюються у формі капіталовкладень. 
Таблиця 1 – Показники інноваційно-інвестиційного розвитку 
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Успішна реалізація  такої інноваційно-інвестиційної моделі можлива за умови забезпечення 
наступних вимог: 
-узгодження потреби у інноваціях та потенціальних обсягах залучення інвестицій; 
-оптимальне поєднання очікуваного досягнення прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та 
потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді; 
-окреслення часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють залученню інвесторів, які 
усвідомлюють цінність інновацій. 
Згідно наведеної табл. 1, спостерігається значне зменшення в 2008 р. по обсягу фінансування 
інноваційної діяльності та по інвестиціям в основний, на капітал, що є результатом настання фінансової 
кризи та пов’язано зі нестабільність економіки. Проте кількість промислових підприємств, які 
впроваджують інновації збільшується, що свідчить про перехід до інноваційної моделі розвитку економіки 
можливий за рахунок залучення інвестицій. Таким чином, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств 
України повинен базуватися на:  
1) активній участі держави з метою підтримки сталості інвестиційно-інноваційного розвитку 
підприємств;  
2) визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування; 
3) ефективному моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища; 
4) впровадженню ефективних інституціональних механізмів для стратегічного , інноваційно-
інвестиційного планування; 
5) створенню інноваційного кодексу, де будуть відображатися нормативно-правова база інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємств. 
Запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств дасть можливість системно 
вирішувати проблеми, що виникають при зміні методів і підходів до інвестиційного забезпечення 
інноваційних процесів, раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій. 
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